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RES EÑAS 
J. Ratzinger: «Porque la Iglesia no 
puede instituir ella misma sus «funcio-
narios», sino que debe atender a la lla-
mada de! Señor, es por esta razón -y, 
en definitiva, sólo por esta- por lo que 
puede acontecer que haya penuria de 
sacerdotes» (Los movimientos eclesiales y 
su comprensión teológica, en «11 Regno-
Documenti» 13 (1998) 400). 
P. J. Simón-Ezquerro 
Augusto SARMIENTO (ed.), Moral de la 
persona y renovación de la teología moral, 
Colección: <<Ética y Sociedad», Edicio-
nes Internacionales Universitarias 
(EIUNSA), Madrid, 1998,230 pp. , 17 
x 24, ISBN 84-89893-31-4. 
Augusto Sarmiento ofrece en este 
libro una selección de las intervencio-
nes presentadas en e! «XVII Simposio 
Internacional de Teología», que se ce!e-
bró en la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra de! 17 al 19 de 
abril de 1996. 
El tema que da unidad al libro es la 
temática de las colaboraciones en él 
reunidas: «personalismo y renovación 
de la teología mora!», contemplado 
-desde diversos puntos de vista. Así, e! 
primer capítulo, a cargo de J. Seifert, 
bajo e! título «El concepto de persona 
en la renovación de la teología moral, 
personalismo y personalismos», que 
ayuda a discernir aquellos elementos 
que resultan constitutivos de un autén-
tico personalismo cristiano. A. Rodrí-
guez Luño y R. Tremblay tratan, res-
pectivamente, del primado de la per-
sona en la moral y de su dimensión teo-
logal. No falta la visión antropológica a 
cargo de R. Yepes, ni las aportaciones 
de A. Ruiz Retegui, Mons. Caffarra, 
Mons. Sgreccia, J. R. Flecha y e! propio 
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profesor Sarmiento, que tratan aspectos 
relacionados con e! plano corporal de la 
persona. 
La dimensión social de la persona 
humana y sus implicaciones ético-
sociales vienen de la mano de J. L. Illa-
nes, que se detiene sobre e! primado de 
la persona en la vida social y su digni-
dad -como propiedad inalienable-
para superar la antinomia entre e! indi-
vidualismo y e! colectivismo. El libro 
concluye con las palabras conclusivas 
de Mons. Sebastián, en las que abor-
daba e! complejo tema «Moral cristiana 
y pluralismo mora!», de la se puede des-
tacar e! punto dedicado a «Moral cató-
lica y vida pública», al cual siguen unas 
conclusiones prácticas. 
De este modo, en 230 páginas se 
aborda con profundidad e! primado de 
la persona en la teología moral desde 
planteamientos filosófico-teológicos sin 
omitir sus dimensiones afectiva y social. 
En suma, un libro que acerca al lector la 
renovación moral basada en un perso-
nalismo de clara inspiración cristiana. 
Resulta, pues, un libro de gran utilidad 
para el filósofo que se ocupa de la ética 
y para e! teólogo, especialmente e! 
moralista, que encontrarán en sus pági-
nas una reflexión cabal sobre los funda-
mentos filosóficos, antropológicos y 
teológicos de! personalismo cristiano, 
que está en la base de la renovación de 
la Teología Moral propuesta por e! 
Concilio Vaticano 11. 
J. Marigorta 
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